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Details
1’ Intensive green roof
8” Rigid insulation
6” Gravel expansion stop
Hidden gutter
8” Waffle slab
Random coursed ashlar granite
6” Rigid insulation
Concrete termination beam
Operable windows
Sloped trombe wall glazing
Random fieldstone trombe wall
Convection slots
6” concrete slab on grade
2” Rigid insulation 
6”   Perforated pipe 
Stepped footing system 
Root control membrane
Roof membrane
6” rigid insulation
1’ bearing wall
Lobby
Breakout space
Corridor/ Lab
South Facade
